Works for Violin &amp; Movement (scores) by Maddick, Andrew Flannigan & Jacobs, Jason
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violin
tap dance lullaby is a duet between a violinist and tap dancer. the two voices play equally important roles and
it is therefore necessary to arrange the performers spatially so that both violin and tap can be heard as one.
the introduction features the tap dancer, with a repeated "buffalo" pattern. measures 9 - 72 are improvised. 
the coda (mm.73) returns to the original buffalo motif, with improvised variations in the final 11 measures.
for the most part the violin accompanies the tap dance, but mm.25 - 32 and mm.57 - 68 should be more of a
feature. given the unbalanced nature of the volumes of each instrument, it is likely the violin will need to
sustain a loud dynamic for the whole piece.
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Tap Dance Lullaby
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